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presència del CC3, "Jaume Clavell" a diferents 
congressos i actes culturals, tardor 2006 
Com ja és habitual, en la passada tardor s'han 
celebrat mohs Congressos de Centres d'Rstudis i 
actes culturals d'altres entitats, i hem hagut d'esco-
llir els que per la seva rellevància i no coincidència 
amb la nostra Tardor Literària o entre ells, hi havia 
possibilitat d'assistència. 
Per ordre cronològic en donem una relació, que 
en algun cas serà ampliada amb un article d'un soci 
del nostre CEA. 
30 de setembre del 2006: Invitats per la Direc-
tora de l'Arxiu Històric Comarcal de Mataró, vam 
assistir a la Jornada d'Introducció a la Identificació 
de les Tècniques Fotogràfiques, des de l'Origen de 
la Fotografia, a càrrec del professor Pau Maynés i 
Tolosa. 
16 d'octubre del 2006: Commemoració del 
Centenari del Primer Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana, que va promoure la fundació, al 
1907, de l'Institut d'Estudis Catalans. Durant el 
transcurs dels 100 anys, s'ha estructurat amb les sec-
cions de Filologia.- Ciències i Tecnologia.-Història 
-Arqueologia.-Filosofia i Ciències Socials i Ciències 
Biològiques, sumant 25 societats filials amb 8.398 
socis. Juntament amb ia Biblioteca Nacional de 
Catalunya amb més de 3 milions de documents, 
l'IEC, és el gran desconegut. Molta gent creu que 
només fa diccionaris i reunions de savis. Però és una 
Acadèmia d'acadèmies que forma part de la Unió 
Acadèmica Internacional des de l'any 1922. 
En la Sessió Inaugural del Centenari, al Palau de 
la Música Catalana, el president del lEC, Sr. Salva-
dor Giner i el president de la comissió Executiva del 
Centenari, Sr Antoni Riera van resumir la història 
d'aquests 100 anys i el professor Joan Massagué 
donà la conferència acadèmica "Oncolo^a a princi-
pis del segle XXI" (Taa disponible a la Biblioteca del 
CEA) 
En el programa general del Centenari de l'IEC 
(també al CEA) s'hi pot trobar l'extens conjunt 
d'actes que durant set7£ mesos es perllongaran fins 
a la darreria del 2007. En destacarem l'Exposició 
"Puig i Cadafalch, arquitecte i polític i el monu-
ment de les quatre columnes a Montjuïc" 
21 d'octubre del 2006: Congrés "Els Centres 
d'Estudis i el Patrimoni Cultural" al Centre d'Estu-
dis Ignasi Iglesias, de Sant Andreu de Palomar. 
El tema d'aquest Congrés era singularment inte-
ressant pel nostre Centre Í, a més a més, en anteriors 
congressos ja havíem tingut contactes amb mem-
bres del CEII, principalment amb en Magí Traves-
ser, que ha col·laborat en diferents treballs a la Cate-
dral de Barcelona i que presentava una comunicació 
amb Mn. J. M. Martí Bonet, director de l'Arxiu 
Diocesà, on s'ha fet la digitilazació de l'Arxiu Parro-
quial de Sant Julià d'Argentona. 
Al final de la presentació de la nostra comunica-
ció "I.es activitats divulgativcs del primer període, 
2000-2006", vam tenir ocasió davant tot el públic 
de mantenir un interessant diàleg amb l'historiador 
J. M. Busqueta, sobre els Argentona, casdans de 
Burriac que tenien la seva casa pairal a la Casa de 
Vallbona de Sant Andreu. 
D'entre totes les ponències ressaltarem: "Els 
Centres d'Estudis: Del Llibre Blanc a l'Institut 
Ramon Muntaner", per M* Carme Jiménez Fer-
nandcz, directora de l 'IRMU; Josep Santesmases, 
president de la CCE de Parla Catalana i Francesc 
Viso, coordinador de la CCEPC, constatant les 
diferències importants que s'han accentuat en les 
darrers tres anys en la operativa dels C E com ara els 
nous canals de comunicació, les noves tecnologies, 
balanç de suports; treballs en xarxa, a través de dife-
rents portals i iniciatives (CCEPC, IRMU, Patronat 
Francesc Eiximcnis, Federació de Centres d'Estudis 
del País Valencià i CECEL) i també xarxes de tre-
ball a nivell comarcal. 
22 d'octubre del 2006: Cloenda a la Biblioteca 
del Castell de Peralada, dels actes del Congrés del 
Cinquantè aniversari del Centre d'Estudis Empor-
danesos, que es van inaugurar a Figueres, l'abril d'a-
quest any. Les últimes comunicacions, sobre "EL 
PAISATGE, element vertebrador de la identitat 
empordanesa" estan disponibles a la biblioteca del 
CEA, a la casa Gòtica. La presentació de les conclu-
sions finals va ser feta per el Dr. Joan Nogué cate-
dràtic de Geografia Humana de la UdG i director 
de l'Observatori del Paisatge. 
3 de novembre del 2006: VTè. Congrés de la 
CCEPC "Republicans i republicanisme a les terres 
de parla catalana". En aquest any que es commemo-
ra el 75 aniversari de la II República, el VTè. Con-
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gres volia afavorir un debat científic, que valorés el 
fet i la diversitat del republicanisme, tant en el marc 
local com en el mt?s general. 
Amb la publicació el proper any de les actes, dis-
posarem de totes les ponències Í comunicacions pre-
sentades. 
En cl vestíbul de la sala d'actes del Congrés, es 
va muntar l'exposició itinerant "í.luís Companys i 
la seva època" amb moltes fotografies inèdites. 
Aquesta exposició la tindrem a la Casa Gòtica a par-
tir del 14 de Gener del 2007, essent presentada i 
comentada pels seus creadors, en Joan Corbalan Gil 
i na M^ Dolors Bernal i Creus.. 
23 de novembre del 2006: Dins el programa de 
conferències "La Imatge de Roma", promogut per la 
secció Històrica del Casal de Mataró, vam assistir a 
la dedicada a "La casa romana de Pompeia i Hercu-
là" 3 càrrec de Marta Prevosti, il·lustrada amb mol-
tes diapositives d'aquestes dues poblacions, que el 
24 d'agost de l'any 79 van patir la terrible erupció 
del Vesuvi que va exterminar la majoria dels seus 
habitants. Però sota les cendres i la lava s'han con-
servat enterrades fins l'actualitat, permetent estudiar 
la vida quotidiana dels habitants i les particularitats 
de la construcció, distribució i decoració de les seves 
cases, tendes i palaus. 
2 de desembre del 2006: Museu Arxiu de 
Santa Maria de Mataró.-23^ Sessió d'Estudis Mata-
ronÍns-2006.-Es presenten les comunicacions d'a-
quest any, entre les quals les de dos dels nostres 
socis. Margarida Colomer, parlà sobre les lluites 
entre diferents faccions al començament de la post-
guerra, que van ser provocades per "Falange Tradi-
cionalista y de las J O N S i els joves treballadors de la 
Cooperativa del Forn del Vidre". l a comunicació 
d'Enric Subinà tractà principalment de la trajectòria 
política del seu rebesavi "Josep Subifià i Marti, 125 
anys de l'Alcaldia de Mataró" que, de retorn de 
Cuba, arribà a ser president del partit Progressista 
de Mataró, i ocupà primer una regidoria de l'Ajun-
tament (1870) i, desptés, va ser alcalde de la ciutat 
(1881-1882), essent nomenat, posteriorment. Presi-
dent de la Caixa d'Estalvis. 
Julià Lladó 
republicans i republicanisme a les terres 
de parla catalana 
Els dies 2, 3 i 4 de novembre d'enguany es va cele-
brar a Barcelona a l'edifici del Palau de Mar, Audi-
tori del Museu d'Hisròria de Caralunya, el VI Con-
grés de la C C E P C sobre Republicans i Republica-
nisme, ja que aquest any 2006 es commemora el 
75è anivetsari de la proclamació de la República 
catalana per part de Francesc Macià i de la II Repú-
blica espanyola, el 14 d'abril de 1931, i la reinstau-
ració de la Generalitat de Caralunya. 
Els àmbits del congtés van ser: 
1) Republicanisme: pensament i projectes polítics. 
La teoria política del republicanisme. I^s ttadi-
cions polítiques republicanes. La diversitat del 
projectes identitaris. Constitucionalisme. Fede-
ralisme. Republicanisme català i sobiranisme. 
Dintre d'aquest àmbit les ponències van ser les 
següents: 
- "El republicanisme vuitcentista Í la seva apor-
tació a la constfucció de l'estat modern", a 
càrrec del Dr. Pere Gabriel de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
- "Un parell de reflexions sobre el republica-
nisme recobrat: de l'escenari local al global, tot 
passant per l'oblit", a càrrec del Dr. Àngel Duar-
te de la Universitat de Girona. 
- "Terres republicanes. Sociabilitat, cultures 
polítiques i universos socials a la Itàlia Monàr-
quica", a càrrec del Dr. Mauricio Ridolfi de laU-
niversitat degli Studi delia Tuscia. 
2) Centres de Sociabilitat. Mitjans de comunicació 
Espais de sociabilitat en el marc tradicional Í en 
la nova societat de masses. La cultura republica-
na. Premsa i ràdio d'idees i premsa satírica. 
L'impacte dels mitjans de comunicació i dels 
pasquins com a tribuna d'expressió i de con-
frontació. La premsa local i comarcal. 
Aquí les ponències van versar sobre: 
- "Els republicans vuitcentistes: premsa i socia-
bilitat", a càrrec del Dr. Pere Anguera de la Uni-
versitat Rovira i Virgili. 
- " I ^ politització de la sociabilitat catalanista 
republicana. Catalunya 1931-1936", a càrrec de 
la Dra. Montserrat Duch de la Universitat Rovi-
ra i Virgili 
- "Los proyectos de la Republicà en la Espafia 
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Liberal", a càrrec del Dr. Manuel Suarez Corti-
na de la Universidad de Cantàbria. 
3) Els partits i l'obra municipal del republicanis-
me. Els models de partits republicans i la seva 
diversitat local. L'obra de govern i el municipa-
lisme república. 
Ponències corresponent a aquest aparcat: 
- "El sistema de partits polítics i l'obra de 
Govern durant la segona República a Mallorca", 
a càrrec del Dr. Arnau Company de la Universi-
tat de les Illes Balears. 
- "El republicanisme Català subjectat a les qües-
tions concretes. Una nota sobre l 'Obra de 
Govern de la Generalitat de Catalunya 1931-
1939", a càrrec del Dr. Juan Serrallonga de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
social dels republicanismes i la seva vinculació 
amb el món obrer i ei món rabassaire. I^s rela-
cions canviants entre republicanisme i sindica-
lisme. Conflictivitat rural i urbana. 
Les ponències van ser les següents 
- "La Catalunya pagesa: entre l'argolla de con-
flictivicats heretades i de solucions confuses 
(1931-1939)", a càrrec del Dr. Antoni Gavaldà 
de la Universitat Rovira Í Virgili. 
- "Republicanes. Gèneres i cultura política en el 
blasquisme (1895-1910)", a càrrec de la Dra. 
Lua Sanfeliu de la Universitat de Castelló. 
L'assistència al Congrés va ser bastant nombrosa la 
qual cosa va propiciar moltes intervencions en els 
espais reservats a preguntes. 
4) Republicanisme, gènere i conflictivitat social. 
Les dones Í els projectes republicans. La política Maria Lluïsa Navarro 
exposicions a a,rgentona. gener 2007 
• DESBROSSAR 
Diàlegs amb Joan Brossa per Josep M. 
Calieja i Joan Casellas 
L'exposició s'inaugurarà el diumenge 14 de 
gener a les 12 del migdia al Museu del Càn-
tir d'Argentona i serà presentada per Arnau 
Puig, fdòsof i crític d'art. 
L'exposició es podrà visitar fins al dia 25 
de febrer en els horaris habituals de visita al 
• LLUÍS COMPANYS I LA SEVA 
ÈPOCA. 1 8 8 2 - 1940 
L'exposició s'inaugurarà el diumenge 14 
de gener a les 11 del matí a la sala d'exposi-
cions de la Casa Gòtica d'Argentona, seu de 
l'Arxiu Històric Municipal. Es tracta d'una 
exposició itinerant que organitza la Coordi-
nadora de Centres d'Estudis de parla catala-
na i que arriba a Argentona de la mà del 
Centre d'Estudis Argentonins i l'Ajunta-
ment. A Tacte inaugural hi assistiran els 
comissaris de l'exposició, Joan Corbalan í 
Ma Dolors Bernal, els quals en faran una 
visita comentada al públic present. 
L'exposició es podrà visitar fins al dia 28 
de gener en els horaris següents: 
- divendres de 17 h a 20 h 
- dissabtes d'l 1 h a 14 h i de 17 h a 20 h 
- diumenges i festius d'l 1 h a 14 h 
AL PRESIDENT COMPANYS 
El teu exemple es dreça com un cim: 
sentim bullir la sang dintre l'abisme, 
i tot té U sortida en aqueU crim, 
tan odiós, deU nazis i el franquisme. 
Però a la vida no hi ha solc prou tort 
per a barrar el barranc d'aqueü mal dia: 
la terra venjarà la teva mort 
i amb l'ombra passarà la tirania. 
D'un mar, en surten cent. La cL·redat 
avança. El pensament de tots empunya 
L· teva imatge de Llibertat, 
del teu esforç pel Fur de Catalunya. 
Lluitem en la certesa d'ensorrar tot imperialisme 
/ castellà! 
Joan Brossa, 1971 
P u b l i c a t a ^ « ^ / / ( 1 9 8 7 ) 
• ARGENTONA VrVA 
Exposició de les obres participants i guanyadores en el ler 
C O N C U R S DE FOTOGRAFIA organitzat pel G.EA 
(Grup de Fotografia d'Argentona, secció fotogràfica del Cen-
tre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell). 
L'acte de lliurement de premis i inauguració de l'exposició 
tindrà lloc al Saló de Pedra de l'Antic Ajuntament d'Argen-
tona el dia 12 de gener a les 21 h. 
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• Al·legacions al POUM 
El passat 30 de novembre la Secció de Patrimoni 
del CEA va presentar un conjunt d'al-legacions al 
POUM, concretament al catàleg de béns del patri-
moni històrico-arquitectònic. Volem destacar que es 
van "descatalogar" 26 elements que estaven protegits 
en l'actual Pia General vigent (25% del total prote-
git). Tot i que afortunadament s'ha retirat l'aprova-
ció inicial, farem esment dels elements més interes-
sants i amb més valor arquitectònic que es van obviar, 
a fi que els nostres associats i lectors es facin una idea 
del poc rigor amb què es va aprovar aquest catàleg. 
Nucli urbà 
-Antic Escorxador 
-Marina Julià 32-34 
-Marina Julià 19-23 
-Torre Blanca (Baró de Viver 15) 
-Can Massot (Baró de Viver 26) 
-Villa Josefina (Ntra. Sra. De la Salut 30) 
-Avgda Burriac 7 (xamfrà pas. Gallifa Ballot) 
-Plaça Bellot 3 
-Can Cabot (C/Marina Julià 25-27) 
-Mas Camps (C/Mataró) 
-Can Coca del Molí (C/Carreras Candi) 
-Sant Jaume 18 
-Sant Domènec 11 
-Sant Julià 32 
-Sant Miquel 25 (xamfrà Parres) 
-Sant Ramon 1 









-Cases d'en Portí (Torres i Bages 27) 
-Torres i Bages 19 
-Dolors Monserdà, 22 
-Tram Josep Solé 12-16 
-Tram Josep Solé 66-70 
-Tram Sant Domènec 3-9 
-Tram Sant Genis 8-10 
-Tram Sant Julià 28-30 
-Tram Santa Sofia 3-13 
-Tram Sant Sebastià de dalt 1-13 
-Tram Sant Sebastià de baix 1-17 
-Tram Madó 26-30 
-Can Matas (C/Sant Sebastià de baix) 
-Can Portellet (ermita de Sant Sebastià) 
-Creu de terme (Sant Sebastià) 
Veïnat del Puig 
-Can Fuchs (Ca l'Alemany) 
-Can Volart 
Veïnat de Lladó 
-Can Barrau 
-Can Llei 
-Can Cirés (Can Nadal) 
-Veïnat de Can Cirés 
-La Font Picant 
-Can Roqueta 
-Can Co (masoveria Can Ballot) 
-La Feu 
-Can Pata 
Veïnat de Sant Jaume 
-Can Barrau 
-Can Saborit 
-Can Met de la palmera 




Veïnat de Pins 
- Can Febrer 
- Can Tomàs Rajoler 
-Ca l'Espinal 
-Can Collet 




-Torre elevadora d'aigües (antigament de Can Garf) 
Veïnat de la Pujada 
-Can Martí de la Pujada 
-Can Bcllatriu 
-Can Mustarós 
-Can Coll de Bocs 
Veïnat de Clara 
-Monestir de Sant Pere de Clara 
-Ca l'Isidret 
-Can Altafulla 
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